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1Tilastokeskus laatii väestönmuutosten ennakkotilaston väestörekisterin pitäjien lähettämien 
väestönmuutosten kuukausiyhdistelmien perusteella. Suomen ja Ruotsin välisestä muuttoliik­
keestä saadaan tiedot kuitenkin Ruotsin tilastollisesta päätoimistosta, koska kuukausiyhdis- 
telmissä ei ole eritelty ulkomailta ja ulkomaille muuttoja maittain. Ruotsin osuus oli maa­
han- ja maastamuutoista v. 197^ n. ÖO % ja erikseen pohjoismaisessa muuttoliikkeessä-yli -96- %-. ■
Ennakkotilasto laaditaan ilmoituskuukauden mukaan. Näin ollen siinä on jonkin verran edellis­
ten kuukausien tapauksia. Maassamuutossa on runsaasti edellisen vuoden tapauksia, koska ilmoit­
tamatta jääneet muutot selviävät vasta seuraavan vuoden puolella henkikirjoitustietojen kä­
sittelyn yhteydessä. Vastaavasti ennakkotilastosta. puuttuu tapauksia, joista rekisterinpitäjät 
saavat tiedot myöhemmin.
VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTILASTOT MUUTTUVAT
Tilastokeskuksella on tarkoitus siirtyä mahdollisesti jo vuoden 1978 puolivälissä julkaisemaan 
väestönmuutosten ennakkotilastoja vain neljännesvuosittain muiden pohjoismaiden tapaan.
Uudet ennakkotilastot tulevat perustumaan väestörekisterikeskukselta saatavaan väestönmuutos- 
aineistoon. Nykyisenkaltaisia kuukausiennakkotilastoja julkaistaan vielä vuonna 1978 ainakin 
maalis- ja huhtikuulta.
Uuden ja vanhan ennakkotilaston.tulokset eivät tule olemaan täysin vertailukelpoisia. Tämä 
johtuu väestönmuutostietojen erilaisista keruu- ja käsittelymenetelmistä.
Ensimmäinen neljännesvuosiennakkotilasto, joka koskee vuoden 1978 ensimmäistä neljännestä, 
julkaistaneen kesäkuun loppupuolella. Tällöin julkaistaan myös uuden ja vanhan ennakkotilaston 
menetelmien ja tulosten vertailu ensimmäiseltä vuosineljännekseltä.
Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa Ilkka Lehtinen, puh. 585 522/15.
Statistikcentralen uppgör en preliminär Statistik över befolkningsrörelsen pä grund av de 
mänadssammandrag för befolkningsrörelsen som insändes av befolkningsregisterförarna. Om 
flyttningen mellan Finland och Sverige fär man dock uppgifter frän Sveriges Statistiska central- 
byrä, emedan i mänadssammandragen inte finns specificerade uppgifter cm in- och utvandringen 
efter land. Sveriges andel av in- och utvandringen var är 197^ c. 80 % och av den nordiska 
flyttningsrörelsen över 95 %•
Den preliminära Statistiken uppgörs efter anmälningKinariad. Sälunda innehaller eien i nägon 
man fall frän tidigare mänader. I inrikes omflyttningen ingär ett stört, antal fall frmi föregaei. 
är, emedan flyttningar som inte anmälts framkommer först under foljande är i samLand n.t-d 
behandlingen av mantalsskrivningsuppgifterna. Pä samma satt saknas s&dana i‘a.1 ] i f'Vri.ands- 
uppgifterna vilka kommer tili registerförarens kännedom först senare.
PRELIMINÄR STATISTIK ÖVER BEFOLKNINGSRÖRELSEN FÖRÄNDRAS
Statistikcentralen har för avsikt att eventuellt redan i mitten av 1978 övergä tili samma 
praxis som tillämpas i det övriga Norden sä att preliminär Statistik över befolkningsrörelsen 
publiceras endast kvartalsvis.
De nya preliminära uppgifterna kommer att baseras pä det material om bef.Hkn i r.gsrored c.vn sou. 
överlämnas av befolkningsregistercentralen.' •’
Mänatliga preliminära uppgifter enligt nuvarande bruk ska.1.1 under .1978 publiceras ätminstone 
för mars och april.
Uppgifterna i den gamla respektive den förnyade preliminära Statistiken kommer 'inte att vara 
heit jämförbara med varandra pä grund av olikheterna i insamlings- och bearbetningsmetoderna.
De första preliminära uppgifterna per kvartal som gäller det första kvartalet i 1978, skall 
antagligen publiceras i slutet av juni. Samtidigt kommer da att publiceras även en jämförelse 
mellan metoderna och resultaten enligt den nya och den gamla preliminära Statistiken för 
det första kvartalet.
Pä eventuella förfrägningar svarar Ilkka Lehtinen, tel. 585 522/15.
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1. ELÄVÄNÄ SYNTYNEET, KUOLLEET JA SOLMITUT AVIOLIITOT 
LEVANDE FÖDDA, DÖDA OCH INGÄNGNA ÄKTENSKAP
Kuukausi
Koko maa — Hela riket Kaupungit
Städer
Muut kunnat
M&nad
19T8
Vrk. kohti 
Per dygn 1977 1978 1977. 1978 1977
ELÄVÄNÄ SYNTYNEET - LEVANDE FÖDDA
I 1» 986 1 6 1 ' 5 301 .3 209 3 I+16 1 777 1  888
II h 706 168 5 2U1 2 975 3 369 1 731 1 872
III 5 81*5 189 6 077 3 69U 3 930 2 151 2 ll»7
IV 5 757 192 6 003 3 637 3 850 2 120 2 153
V 5 786 3 702 2 081»
VI 5 1»27 3 1»81» 1 91*3
VII 5 550 ' 3 61*8 1  902
VIII 5 316 3 1»1»6 1  870
IX 5 27k 3 1*57 1 8 17
X 5 376 3 1*77 1 899
XI 5 022 3 1 U6 1  876
XII 5 305 3 366 1 939
I - XII 65 6 8 1
13 515
1»2 291 23 390
I-IV 2 1 29** 177 22 625 11» 565 .7 779 8 060
KUOLLEET - DÖDA
I 3 728 120 3 676 2 085 1 989 1 61+3 1 687
II 3 578 128 3 357 1 991» 1  801 1 581» 1 556
III 3 672 1 1 8 3 902 2 0l»3 2 11+7 1  629 1 755
IV 3 1*87 ll6 3 979 1 939 2 156 •> 1 5*»8 1  823
V 3 566 1 888 1 678
VI 3 789 2 ll»5 1  611»
VII 3 819 2 198 1  6 21
VIII 3 513 1 989 1  52I*
IX 3 522 1 891 1 6 31
X 3 31*9 1 789 1  56b
XI 3 672 2 075 1 597
XII 1» 2l»7 2 32l» 1 923
I - XII 1*1» 391 21» 392 19 999
I - I V li» U65 1 2 1 li» 9ll» 8 061 8 093 6 koi» 6 8 21
' SOLMITUT AVIOLIITOT - INGÄNGNA ÄKTENSKAP
I 1 378 1»1* 1 725 969 1 253 1»09 1*72
II 1  Itki 51 1 726 1  005 1  268 ¿36 1»58
III 2 056 66 1  60U 1  l»21 1  166 635 1+38
IV 1 8ll» 60 2 306 1  2 7I* 1 629 5U0 6 77
V 2 359 1 673 686
VI 3 792 2 515 1 277
VII 1» 928 3 292 1  636
VIII 3 355 2 385 970
IX 2 206 1 558 61*8
X 2 098 1 l»7l» 621+
XI 1 988 1 1*07 58 1
XII 3 V67 2 1(19 1  0U8
I - XII 31 55l* 22 039 9 515
I - I V 6 689 56 7 36l 1» 669 5 316 2 020 2 Oi* 5
-.5 -
2. SUOMEN JA RUOTSIN VÄLINEN MUUTTOLIIKE
FLYTTNINGSRÖRELSEN MELLAN FINLAND OOH SVERIGE .
j Suomeen muuttaneet Suomesta muuttaneet MuuttovoittoKuukau&i.
Mänad Tili Finland inflyttade.... . Frän Finland utflyttade
Flyttningsvinst
! 1978 19 7 7 • 19 78 1977 1978 1977
I 650 585 1 2 1 * 2 1  8 1 1 - 592 -1 226
ii U37 399 1 0 6 3 1 1*37 - 626 -1 038 .
m 352 310 786 1 279 - 1*31* -969
IV 268 351* 711 995 - 1*1*3 -61*1
V 1*23 1  006 ' -583
VI 252 6 12 -360
VII 539 1 223 -681*
VIII 1*5** 1 150 -696
IX 639 1 981 - 1  31*2
X 819 1 820 - 1  001
XI 2 7 1 961* -693
XII 210 51*7 -337
I - XII • 5 255 li* 825 -9 570
I - IV. 1 7 0 7 1 61*8 3 802 5 522 -2 095 -3 87ä
3. KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE
FLYTTNINGSRÖRELSEN MELLAN KOMMUNER
Kuukausi 
Manad.
Koko maa 
Hela riket
Kaupungit
Städer
Kaupunkien
muuttovoitto
Kuntaan
muuttaneet
Inflyttade
Kunnasta
muuttaneet
Utflyttade
Flyttningsvinst i städer
19 78 1977 1978 1978 1977
i 22 190 22 751 12 521* 1 3  636 -1 112 -1 300
ii li* 682 17 1*35 8 387 9 352 - 965 -1 305
m li* 111 16 01*3 9 01*3 9 538 - 1*95 -863
IV 11 999 1 1  656 7 1*67 7 603 - 136 -91
V 1 2 1*78 337
VI 15 563 -129
VII 13 360 1*17
VIII 17 823 -356
IX 20 667 . 1*32
X . 17 732 218
XI 15 778 18 7
XII li* 0l*3 -207
I - XII 
I- IV 62 982
195 329 
67 885 37 1*21 1*0 12 9 -2 708
-2 66O 
-3 559
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